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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Project consists of two parts: 
The first one consists of the creation of a graph environment where the applications of the Health, 
Estate and Rent area, the servers where they are hosted with its IP address, Operating System, 
URLs  that are accessed by the selected application and the external servers with which they are 
communicated for each action that is required  can be observed. 
The second part consists of the realization of a scorecard where, through different activity 
indicators the running, behavior and performance of the different applications can be monitored. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto consta de dos partes:  
La primera consiste en la creación de un entorno de grafos con el que se pueda observar: las 
aplicaciones del área de Salud, Hacienda y Renta, los servidores donde están alojadas junto a sus 
IPs correspondientes y sistemas operativos, URLs a las que accede la aplicación seleccionada y los 
servidores externos con los que se comunica para cada acción que se le requiere.  
La segunda parte consiste en la realización de un cuadro de mandos donde se pueda observar, 
mediante diversos indicadores de actividad (para cada una de las aplicaciones establecidas): si 
están funcionando correctamente o si por el contrario se encuentran fallos en ellas. 
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